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明治31 五E B千5戸6I -2千4可0 32 
32 661 939 -278 70 
日3 278 1，468 -1，190 18 
34 308 1，890 -1，582 16 
35 449 2，4，18 -1，969 18 
36 323 2，402 -2，079 13 
37 419 2，476 -2，057 16 
38 284 2，999 -2，715 9 
39 379 1，670 -1，291 22 
40 386 3，457 「雪，071 11 
41 616 5，073 -4，457 12 
42 841 5，464 4，623 15 
43 807 4，192 -3，385 19 
44 688 5，502 -4，814 12 
4品 884 6，390 -5，506 13 
大正 2 1，371 7，143 一色772 19 
8 1，823 6，829 -5，006 26 
4 985 6，136 -5，151 16 
5 5，388 8，332 -2，944 64 
6 13，507 10，Y07 -2，600 123 
7 
321508，，5 4B 68 
9，179 19，289 310 
8 12 16，005 -93 99 
9 50 ]3，263 17，287 230 
10 4，922 12，220 -7，298 40 
11 6，423 10，571 -4，148 60 
12 18，045 20，635 -2.590 87 
13 275， 080 17，014 10，066 159 
14 25.266 32，631 -7，365 77 
15 23，O908 6 31，958 -8，860 72 
昭和 2 29 24，633 4，373 117 
3 23，714 20，340 3，374 116 
4 31，352 25，824 5，528 121 
ら 28，997 16，223 12，774 178 
6 22，830 13，MB 日，262 168 
7 41，877 19，788 22，087 211 
8 5725，9608  26，456 29，153 210 
9 46，2.59 26，729 157 
菰百十 516，649 442，610 74，039 116 
354，736 257;680 97，054 137 
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